



О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГТУ-УПИ
С конца 40-х годов XX века ведущие мировые 
державы начали рассматривать международные 
образовательные обмены и программы как часть 
своей внешней политики, поставив их по важнос­
ти в один ряд с военной и экономической помо­
щью другим странам. К концу XX века сформиро­
валась отрасль мирового хозяйства — междуна­
родный рынок образовательных услуг с объемом 
продаж в несколько десятков миллиардов долла­
ров США и потоками международной академичес­
кой мобильности численностью в несколько мил­
лионов человек в год. В начале XXI века конку­
ренция стран-экспортеров образования выйдет на 
новый виток. Такие страны, как Франция, Япо­
ния, Австралия, Великобритания, приняли про­
граммы действий, предусматривающие выход в 
ближайшее десятилетие на уровень, сравнимый с 
современным уровнем лидера в этой области — 
США (ежегодно 500 тыс. студентов-иностранцев, 
13 миллиардов долларов США в качестве платы 
за обучение).
Развитие международной деятельности в 
Уральском государственном техническом универ­
ситете — УПИ неразрывно связано с развитием 
международной активности Российской Федера­
ции в целом и образования в частности.
В основу подхода к формированию концепции 
развития международной деятельности универси­
тета легли следующие основные положения:
— Россия усиливает политику открытых две­
рей, приветствуя на государственном уровне раз­
нообразные локальные инициативы по привлече­
нию иностранного капитала, наиболее ценного 
опыта, передовых зарубежных технологий и тех­
ники в продвижении преобразований нашего об­
щества;
— Россия не поддерживает изоляционистские 
настроения и продолжает активно сотрудничать в 
различных международных организациях; обще­
ственных, финансовых и др., а также и в военных 
блоках, демонстрируя стремление играть передо­
вые политические роли в мировом сообществе;
—Россия продолжает интеграцию в мировое 
высшее образование, активно развивая новые об­
разовательные технологии, решая организацион­
ные вопросы доступности и структурирования 
высшего образования, а также конвертируемос­
ти национальных дипломов о высшем образова­
нии.
Среди важнейших задач высшей школы Рос­
сии выделяется задача интеграции образования и 
науки в мировую академическую систему, форми­
рования специалиста, отвечающего высшим ми­
ровым требованиям, способного решать актуаль­
ные задачи развития гражданского общества. Оче­
видно, что международное сотрудничество явля­
ется не только необходимым условием поддержки 
высокого уровня российского образования, но и 
механизмом реализации геополитических и внеш­
неэкономических национальных интересов. Высо­
кий потенциал нашей высшей школы убеждает, что 
она может и должна стать в ряд ведущих мировых 
экспортеров образовательных и научных услуг, для 
чего необходимо активизировать, совершенство­
вать деятельность вузов по организации приема и 
обучения иностранных граждан, более эффектив­
но использовать свой научно-педагогический по­
тенциал.
В международной системе высшего образова­
ния существует жесткая конкуренция за все виды 
ресурсов: за студентов и преподавателей (в особен­
ности лучших), за общественные и частные фон­
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ды, за экспорт своих программ обучения, который 
осуществляется путем присутствия своих специа­
листов или через средства дистанционного обра­
зования. При этом качество и динамичность (спо­
собность реагировать на перемены) университета 
обратно пропорциональны степени контроля и 
прямо пропорциональны уровню влияния рынка, 
системе поощрения преподавателей и степени сво­
боды преподавателей в реагировании на требова­
ния рынка. Активное участие выпускников вуза 
состоит в том, что они могут привлечь деловые и 
правительственные круги, фонды, а также других 
выпускников к финансированию и участию в де­
лах университета. Выпускники безвозмездно пре­
доставляют свое время и знания, жертвуют день­
ги, учреждают стипендии, организуют места прак­
тики и т.д.
Основными направлениями международно­
го сотрудничества университета являются: раз­
витие международных связей в области образо­
вания, осуществление совместных проектов по 
исследовательским программам, проведение 
международных семинаров, симпозиумов и кон­
ференций, приглашение на рабоіу ученых и ис­
следователей из других стран, активное сотруд­
ничество с различными международными орга­
низациями.
Для развития международных связей в об­
ласти образования необходимо создание такой 
системы обучения иностранных граждан, кото­
рая обеспечит высокий рейтинг привлекатель­
ности УГТУ-УПИ на международном рынке 
образовательных услуг, будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов, 
развитию приоритетных специальностей, 
пользующихся наибольшим спросом на миро­
вом рынке. Поскольку любой университет изве­
стен прежде всего своими профессорско-препо­
давательскими кадрами, своей образовательной 
подготовкой, своими научно-исследовательски­
ми школами, традициями, своими выпускника­
ми, то в международной деятельности УГТУ- 
УПИ область образования является одной из 
важнейших составляющих. УГТУ -УПИ может 
представить на международный рынок широкий 
спектр образовательных услуг: обучение по про­
граммам дипломированного специалиста или 
бакалавриата и магистратуры; обучение в аспи­
рантуре и докторантуре; различные формы ста­
жировок и повышения квалификации специали­
стов всех профилей; переподготовку специали­
стов; курсы русского языка как иностранного;
предвузовскую подготовку к дальнейшему обу­
чению на всех специальностях, предлагаемых 
университетом; «включенное» обучение; допол­
нительные образовательные услуги (отдельные 
дисциплины, циклы дисциплин, специальные 
курсы).
Для реализации вышеперечисленных обра­
зовательных услуг требуется:
— улучшить систему формирования контин­
гента иностранных студентов на основе целенап­
равленных маркетинговых исследований меж­
дународного рынка образовательных услуг, а 
также систему рекламной кампании универси­
тета во всемирной сети и на международных 
ярмарках образования, установить прямые свя­
зи с российскими и зарубежными организация­
ми, производящими набор студентов за рубежом;
— улучшить сферу быта и отдыха иностран­
ных студентов;
— привести программы обучения в соответ­
ствие с международными требованиями;
— обеспечить условия для признания за ру­
бежом выдаваемых в УГТУ-У ПИ документов об 
образовании, ученых степенях и званиях;
— активизировать переподготовку иност­
ранных специалистов;
— продолжить работу с ассоциациями вы­
пускников университета в Китае и Монголии;
— участвовать в международных проектах, 
направленных на улучшение качества и расши­
рение ассортимента образовательных услуг;
— поощрять и расширять профессиональ­
ную подготовку сотрудников международной 
службы университета;
— активно участвовать в работе междуна­
родных университетских ассоциаций, а также 
соответствующих международных конференций 
по вопросам глобализации высшего образова­
ния и взаимного признания документов о выс­
шем образовании;
— привлекать иностранные университеты, 
фирмы, компании и другие организации на ры­
нок молодых специалистов УГТУ-УПИ. Распро­
странение наших выпускников за рубежом в ито­
ге обернется неоспоримыми дивидендами для 
университета. Это должно стать одной из глав­
ных геополитических задач;
— проводить консультации и заключать до­
говоры с инофирмами о бесплатном или льготном 
использовании их программного обеспечения, ус­
тройств и оборудования в учебном процессе, ста­
жировках преподавателей с целью подготовки ква­
лифицированных специалистов, владеющих этим 
инструментарием для последующей работы.
Целью академического обмена преподавателя­
ми и студентами является обеспечение учебного и 
научного процесса высококвалифицированными 
кадрами, что будет способствовать сближению 
образовательных стандартов, повышению каче­
ства образования, вхождение УГТУ-УПИ в каче­
стве равноправного партнера в международное на­
учное пространство. При этом предполагается ре­
шение следующих задач:
— участие в реализации межправитель­
ственных и межрегиональных договоров, согла­
шений и протоколов с зарубежными странами о 
сотрудничестве в области высшего образования, 
предусматривающих взаимный обмен препода­
вателями, и студентами;
— работа по двусторонним и многосторон­
ним соглашениям с зарубежными партнерами;
— развитие сервисной инфраструктуры по 
обеспечению международной академической мо­
бильности;
— пересмотр учебных планов и учебных 
программ, открытие новых престижных специ­
альностей, реорганизация учебного процесса в 
направлении приближения их к современным 
международным стандартам;
— расширение выбора и улучшение изуче­
ния иностранных языков.
Целью развития международных связей в науч­
но-исследовательской области является обеспечение 
устойчивых связей с российскими и зарубежньми 
субъектами партнерства в научно-исследовательской 
области, выход на мировой рынок наукоемких тех­
нологий и научно-технической продукции.
Для этого необходимо решение следующих 
задач:
— участие в реализации межправитель­
ственных и межрегиональных договоров, согла­
шений и протоколов с зарубежными странами о 
сотрудничестве в области высшего образования, 
предусматривающих взаимный обмен стажера­
ми и исследователями;
— участие в международных исследователь­
ских программах, конференциях, проводимых за 
рубежом, осуществление НИР по заказам, посту­
пающим из зарубежных стран, создание и про­
движение на мировой рынок конкурентоспо­
собной наукоемкой продукции;
— проведение ежегодных представительных 
международных научно-технических форумов в 
стенах УГТУ-УПИ;
— тесная работа со структурами технопар­
ка «Уральский» для привлечения иностранных 
специалистов и компаний на рынок технологий, 
созданных учеными университета, а также для 
финансирования соответствующих учебных 
программ, семинаров, конференций и т.п. по те­
матике коммерциализации технологий научно- 
исследовательской продукции;
— организация работы по подготовке и 
представлению заявок на гранты международ­
ных организаций, фондов и программ.
В настоящее время выход на международный 
рынок образовательных услуг невозможен без актив­
ной рекламно-информационной деятельности. По­
вышение эффективности информационного обеспе­
чения международных, учебных и научно-исследо­
вательских структур УГТУ-УПИ в области между­
народного образования предполагает организацию 
тесных информационных связей с международны­
ми и национальными организациями, фондами и 
программами, проведение конференций и семина­
ров с представителями международных организаций, 
фондов и программ; использование современных 
технологий информационного обеспечения.
Сегодня в отделе международных связей 
университета сформированы банки данных о 
заграничных вузах, о программах обучения и на­
учной работы за рубежом, о фондах поддержки 
научных и образовательных программ. Большой 
объем информации поступает по каналам элек­
тронной почты.
Развитие международной деятельности 
университета предопределяет необходимость 
структурных преобразований в международной 
службе УГТУ-УПИ. В этой связи представляется 
целесообразным создание специального факуль­
тета международных отношений в составе ряда 
специализированных кафедр (иностранные язы­
ки, русский язык, международное право и т.д.). 
Такой факультет должен готовить как специали­
стов в области международной деятельности 
организации, так и профессионалов-переводчи- 
ков, способных обеспечивать достойный раз­
ноязыкий перевод на международных форумах, 
среди организаторов которых все чаще и чаще 
появляется наименование УГТУ-УПИ. Необхо­
димо также выделение специальной структуры 
в рамках международной службы УГТУ-УПИ 
для постоянной профессиональной работы по 
подаче заявок на международные гранты. Это 
направление международной работы универси­
тета должно стать одним из приоритетных.
Российское образование пока еще остается 
популярным в странах «третьего мира» благодаря 
многолетней традиции подготовки национальных 
кадров для развивающихся стран и тому факту, 
что большинство выпускников бывших советских 
и российских вузов занимает высокие позиции в 
социальной иерархии своих стран. В связи с ак­
тивизацией миграционных процессов появляют­
ся индикаторы заинтересованности в получении 
российского высшего образования представителя­
ми русскоязычной диаспоры. Возрастает интерес
к получению традиционно престижного россий­
ского образования в странах ближнего зарубе­
жья.
В заключение следует отметить, что во мно­
гих регионах России вузы объединяются для ве­
дения международной, научной и другой дея­
тельности. Вероятно, назрела необходимость 
создания соответствующего центра и в г. Екате­
ринбурге, который будет оказывать помощь ву­
зам города, не нарушая их автономии.
